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La tesis tuvo como objetivo evaluar el nivel de vulnerabilidad Físico-Estructural 
ante riesgo de inundación de las viviendas colindantes al Aeropuerto Armando 
Revoredo Iglesias, Cajamarca, 2020. La investigación fue tipo aplicada, con un 
enfoque cuantitativo, y un diseño No experimental. Para su desarrollo se aplicó la 
metodología propuesta por CENEPRED, (2014). Como población se consideró a 
102 viviendas colindantes al aeropuerto. Como resultados se determinó que existe 
susceptibilidad ante el riesgo de inundación de las viviendas con un valor de 0.290 
y un nivel de peligrosidad de 0.19, ubicándose ambos en un rango de Peligro Alto.  
En cuanto a la Vulnerabilidad se obtuvo un valor de 0.227, mientras que el riesgo 
obtuvo un valor de 0.043 ubicándose ambos en un nivel de riesgo “Alto”. La 
evaluación de las 102 viviendas, se realizó en un perímetro de 500m, colindantes 
al aeropuerto. Se logró evidenciar que las viviendas en su mayoría no contaron 
con la debida asesoría técnica para su construcción, por tanto, no cumplen con la 
normativa vigente. En conclusión, las viviendas colindantes al Aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias, se encuentran vulnerables ante el riesgo de 
inundación del rio Mashcón, el cual podría afectar y ocasionar daños grabes a sus 
infraestructuras.  
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